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Abstract
  Understanding a view of humans is necessary to view and consider their social welfare. The aim of this work is to 
clarify the program of a view of humans from the Middle Ages to the present-day, focusing on Western society, and 
to consider the problem of a view of humans in social welfare which takes as its subject new developments in this 
theory.
  The program of a view of humans has been constructed as liberal and rational humans because of the effect of 
the Enlightenment. But, it is clear that individualism is formed by economics, and it forms a view of humans in 
social welfare. Social welfare is not limited to the dualistic understanding that a human changes powerlessness into 
powerfulness. It is clear that a consideration for interdependent human creation which Herder examines is necessary.
  We have to call attention to the creational view of humans as necessary in social welfare. This directs that the 
human has more of a difference in culture and growth than the average. Therefore, the changeability is always 
essential to a view of humans in social welfare, being careful to the exclusion of relativism.
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